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RESUMEN  
  
  
Para el presente estudio de investigación se propone la Aplicación de un sistema 
de costos ABC para medir la rentabilidad en la producción de camote en el sector 
Salitral, Zaña 2015, la cual permitió la plusvalía de la rentabilidad obtenida 
aplicando el sistema de costos ABC.  
Precisamos que hasta la actualidad los sembrío de camote sin duda alguna pasan 
por etapas de producción, pero que son desapercibidos por los agricultores, 
tratando consigo a un descuido de los gastos incurridos y resultados obtenidos en 
la producción, dejando al libre albedrío de mercado al fin de tal producción.  
  
La presente tesis tiene como diseño y tipo de investigación, no experimental y 
correlacional respectivamente.  
Nuestra población fueron todos los Agricultores de Camote de Zaña, siendo nuestra 
muestra escogida, todos los agricultores de camote del sector Salitral. Los 
instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron, La guía de Entrevista 
y la Guía de Observación, los cuales fueron muy importantes en la elaboración de 
la presente tesis. 
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